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4 讨论
4. 1 关于不同温度水浴鼠尾致痛模型 有研究表明麻醉性镇痛
药与解热镇痛抗炎药对不同温度水浴所致疼痛的止痛作用差别
有显著性意义, 吗啡对 45, 50, 55 水浴所致疼痛特别是 55 水
浴时仍保持显著的镇痛作用,而布洛芬对 45 水浴所致疼痛具
有镇痛作用, 对 50 水浴所致疼痛的止痛作用明显下降, 对 55
水浴所致疼痛几乎没有止痛作用 [ 1], 且与镇痛药的临床药效大致
平行, 可作为各种镇痛药的临床前药效评定的一种简便、易行、可
靠的方法 [ 2] , 本研究就是利用不同温度水浴所致疼痛的机理不
同, 分别采用上述两类不同的镇痛药物为阳性对照药, 以分析药




4. 2 金铃子散、芍甘汤、痛泻要方属于外周性镇痛药 45 水浴
中, 高剂量柴郁汤和芍甘汤、中剂量金铃子散和痛泻要方均能延
长痛阈潜伏期, 表明他们均具有止痛作用, 虽然不及吗啡, 但高剂
量柴郁汤和芍甘汤在部分时间点上的止痛作用强于布洛芬, 其余
则与布洛芬相似; 50 水浴中,布洛芬未显示出止痛作用, 除柴郁
汤在部分时间点上的作用强于布洛芬外,其余中药的止痛作用类
似或不及布洛芬; 55 水浴中, 布洛芬无镇痛作用, 除柴郁汤外,
其余中药的止痛作用与布洛芬类似;由于布洛芬主要是抑制外周
组织局部 COX而干扰前列腺素合成, 从而发挥镇痛作用, 因而我
们认为金铃子散、芍甘汤、痛泻要方的镇痛作用特点和机理与布
洛芬相似, 属于外周性镇痛药。在其他模型上也证实了痛泻要










计学差异; 高、中剂量柴郁汤对 55 水浴所致疼痛仍呈镇痛作用
趋势,同时与吗啡的镇痛作用比较未见统计学差异。这表明柴郁
汤的作用特点和机理有别于布洛芬, 而接近吗啡。
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摘要:目的 建立电感耦合等离子体质谱 ( ICP- M S)法测定淫羊藿、当归、黄芪 3种中药材中铅 ( Pb)、镉 ( Cd)、铜 ( Cu)、
砷 ( A s)含量的方法。方法 样品经微波消解, 用 ICP- M S测定淫羊藿、当归、黄芪 3种中药材中上述 4种元素含量。结果
对于所测元素, 校准曲线的相关系数 r > 0. 999 6, 回收率为 96. 3 % ~ 112. 0% , RSD < 7. 26%。测定结果显示, 被测的
元素含量因不同药材而存在较大差异,各元素的变动范围 Pb 0. 306 2 ~ 0. 806 2 g∀ g - 1 , Cd 0. 040 9~ 0. 080 4 g∀ g
- 1, Cu 14. 260 0~ 18. 230 0 g∀ g - 1, A s 0. 246 4~ 1. 152 3 g∀ g - 1。结论 研究所建立的方法具有简便、快速、准确、灵
敏度高的优点, 可用于中药材的质量控制。
关键词:电感耦合等离子体质谱法; 微波消解; 重金属; 中药材
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Abstract: Objective To establish an ICP- M S m ethod fo r the determ ination o f heavy m eta ls, inc lud ing Pb, Cd, Cu, A s, in
three trad itiona l Chinese m ed icines, H e rba Ep im edh, Radix A ngelicae S inensis, Radix A stragali. M ethods The samp les w ere d i
gested by c losed- verse lm icrowave. The four heavy m eta ls w ere d irectly ana ly zed by ICP- M S. Resu lts Fo r all o f the ana lyzed
heavy m eta ls, the co rre la tive coeffic ients o f the calibration curves we re ove r 0. 999 6. The recovery rates o f the procedu re w ere
96. 3% ~ 112. 0% , and its RSD w as low er than 7. 26% . Under the g iven analytical conditions, the results show ed that the con
tents o f the four e lements var ied in these different m ed ic ines, for elem ent Pd, rang ing be tw een 0. 306 2~ 0. 806 2 g∀ g - 1 , Cd
0. 040 9~ 0. 080 4 g∀ g - 1, Cu 14. 260 0~ 18. 230 0 g∀ g - 1, A s 0. 246 4~ 1. 152 3 g∀ g - 1 , respective ly. Conclusion
Th is m ethod is convenien t, qu ick, accurate and highly sensitive. Them ethod can be used for the quality contro l o f trace e lem ents
in trad itional Ch inesem edic ines.






感耦合等离子体质谱法 ( ICP- M S)则是近年来发展最快的
无机痕量分析技术之一 , 可进行多元素同时测定 , 且干扰少,
精度高 , 线性范围宽, 分析速度快, 在中药微量元素分析中已
被广泛应用 [ 2 ]。样品前处理采用微波消解法 , 高温密闭系统
使消解快速、完全, 并且避免易挥发元素如 A s、H g等元素的
损失。本实验采用微波消解 - ICP- M S法对淫羊藿、当归、黄
芪 3种中药材进行 4种重金属含量测定, 为这 3种中药材的
质量控制和临床上的安全用药提供科学依据。
1 仪器与试药
1. 1 仪器 Ang ilent 7500 ce ICP - M S (美国安捷伦公司 ),
M ARS5微波消解系统 (美国 CEM 公司 ) , CLASS IC UVF超纯
水系统 (英国 ELGA公司 ) , AL104电子天平 (梅特勒 - 托利
多仪器有限公司 )。
1. 2 样品来源 淫羊藿, 当归, 黄芪药材 (购于厦门鹭燕大药
房 )。
1. 3 试剂和标准溶液 浓硝酸, 30%过氧化氢均为优级纯 (上海
国药 ) ,超纯水 (电阻率 18. 2 M ∀ cm - 1 ); 铅 ( Pb )、镉 ( Cd)、铜
( Cu)、砷 ( A s)标准溶液 (国家标准物质研究中心, 100 g∀
m l- 1 )。
2 方法与结果
2. 1 微波消解条件 见表 1。
表 1 微波消解条件
步骤 最大功率 P /W 温度 T / 时间 t /m in
1 800 25~ 200 15
2 800 200 20
2. 2 ICP- M S测定工作条件 射频功率 1 200 W, 采样深度 6. 5
mm, 等离子气流量 16. 0 L∀ m in- 1, 辅助气流量 1. 0 L∀ m in- 1,载
气流量 1. 0 L∀ m in- 1, 采样锥孔径 1. 0 mm, 截取锥孔径 0. 6 mm,
雾化室温度 2 , 数据采集重复次数 3次。
2. 3 标准曲线的绘制 精密吸取一定量的质量浓度为 100 g∀
m l- 1含有铅 ( Pb)、镉 ( Cd)、铜 ( Cu)和砷 ( A s) 4种元素标准储备
溶液, 用超纯水稀释配制质量浓度为 0, 10, 20, 40 g∀ L - 1的标
准溶液。用 ICP- M S测定, 获取各种样品相应浓度的系列测定
值。以测定值为纵坐标, 标准溶液质量浓度为横坐标, 绘制标准
工作曲线, 由此求得各元素的线性方程及相关系数。
2. 4 供试品溶液的制备 将中药材置于 60 下干燥 2 h后,粉碎
成粗粉, 精密称取 0. 200 0 g , 置于聚四氟乙烯消解罐中, 加入 4
m lHNO 3和 0. 5 m lH 2O2。为防止消解过程产生过多气体, 致使
罐内压力过大爆膜而损失样品, 本实验采用先进行预消解 15
m in,再按设定程序 (见表 1) 进行微波消解。消解程序结束后,
冷却至常温后, 打开密闭消解罐, 将消解后溶液转移至 100 m l
PET塑料瓶中,用少量水洗涤消解罐 3次, 洗液合并于瓶中,用
水稀释至刻度,混匀, 得供试品溶液,用同样方法制备空白溶液。
2. 5 线性关系 4种元素测定后绘制的标准曲线, 线性关系良
好。结果见表 2。
表 2 4种元素线性关系
元素 回归方程 Y 相关系数
Pb 43 110X + 63 210 0. 999 6
Cd 6758X + 673. 2 1. 000 0
Cu 38 740X + 134 700 0. 999 9
As 5 020X + 499 1. 000 0
2. 6 重复性实验 取黄芪药材 0. 200 0 g,按 # 2. 4∃项方法操作,
平行实验 5次, 计算 RSD为 1. 47 % ~ 2. 32 %。
2. 7 加样回收率实验 取上述重复性试验用样品 0. 200 0 g, 按
# 2. 4∃ 项步骤操作, 精密加入相应的对照品溶液, 平行试验 5次,
测定加样回收在 96. 3% ~ 112. 0% , RSD < 7. 26 %。
2. 8 样品测定 按 # 2. 2∃项条件下, 采用 ICP- M S法, 对 3种中
药材中重金属元素进行含量测定,每份样品平行测定 3次。结果
如表 3~ 5所示。
表 3 淫羊藿中 4种重金属含量 g∀ g- 1
编号 Pb C d Cu As
1 0. 806 2 0. 067 2 17. 920 0 1. 135 6
2 0. 795 2 0. 070 6 17. 410 0 1. 135 3
3 0. 781 2 0. 067 5 18. 230 0 1. 152 3
平均值 0. 794 2 0. 068 4 17. 853 3 1. 141 1
RSD (% ) 1. 58 2. 75 2. 32 0. 853
表 4 当归中 4种重金属含量 g∀ g- 1
编号 Pb C d Cu As
1 0. 781 7 0. 076 3 14. 386 0 0. 303 8
2 0. 792 3 0. 080 4 15. 040 0 0. 311 0
3 0. 801 3 0. 078 9 14. 260 0 0. 296 0
平均值 0. 791 8 0. 078 5 14. 562 0 0. 303 6
RSD (% ) 1. 24 2. 61 2. 88 2. 47
表 5 黄芪中 4种重金属含量 g∀ g- 1
编号 Pb C d Cu As
1 0. 323 8 0. 040 9 16. 149 0 0. 246 4
2 0. 315 9 0. 041 5 15. 968 0 0. 248 5
3 0. 306 2 0. 042 6 16. 323 0 0. 254 5
平均值 0. 314 3 0. 041 7 16. 146 7 0. 249 8
RSD (% ) 2. 36 2. 12 1. 10 1. 69
3 讨论
%中国药典& 2005版首次规定了西洋参、白芍、甘草、丹参、金
银花、黄芪药材的重金属含量限量标准: 铅 ∋ 5. 0 mg∀ kg - 1, 镉
∋ 0. 3 m g∀ kg - 1, 汞 ∋ 0. 2 mg∀ kg- 1,砷 ∋ 2. 0 m g∀ kg - 1,铜 ∋
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摘要:目的 观察马齿苋合剂水提液对单纯疱疹病毒 2型 ( HSV - 2)的抑制作用。方法 马齿苋水提液作用于 H ep - 2、
Vero细胞和原代兔肾 ( PRK ) 3种细胞上研究其抗病毒作用。结果 马齿苋合剂水提液在 H ep - 2、Vero细胞和 PRK细胞
上均有明显的抗 H SV- 2作用,对 H SV - 2的最小有效浓度 (M TC )为 0. 5 m g /m ,l而且毒性低, 最大无毒浓度 ( TDO )为
12mg /m ,l治疗指数 ( T I)为 30. 0,并有直接杀灭 H SV - 2的作用。结论 马齿苋合剂水提液具有抗 H SV - 2作用。
关键词:马齿苋合剂水提液; 单纯疱疹病毒 2型
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Experim ental Studies on Anti- HSV- 2 E ffect of PurslaneM istureWater Extract
L IU J ian guo, YU Guo hua, LIAO Y an, ZENG Y i chun
(J iangx iH igh T raining School of T rad itional ChineseM edicine, Fuzhou, J iangx i, 344000, China )
Abstract: Objective To study the inh ib itive effect of Purs lane m isture w ater ex tract on HSV - 2. M ethods The anti- v irus
e ffect w as observed on H ep- 2, Vero and PRK ce lls after trea ted w ith Purslane m isture w ater ex tract. Resu lts The w ater ex tract
from Purs lane m isture possessed distinct anti- H SV - 2 effec t. TheM TC was 0. 5 mg /m ,l TDO was 12 m g /m ,l and T Iwas 30. 0. It
possessed low tox ic ity and direct k illing- v irus e ffect on H SV - 2. Conclusion Purslane m isture wa ter extract po ssesses anti-
HSV- 2 effect.
Key words: Purslane m isture w ater ex tract; H erpes sim plex virus2( HSV- 2); Exper im enta l study
HSV- 2是一种常见的传染性病原体, 可引起生殖道疱疹、
病毒性脑炎等多种疾病,而且是宫颈癌的协同诱因。马齿苋 P or
tulaca 'oleracea L.又名马齿草 ( %雷公炮炙论& ), 马苋 ( %本草经集







1. 1 细胞 H ep- 2、非洲绿猴肾细胞 ( Vero细胞 )和原代兔肾细
胞 ( PRK ) 3种细胞引自江西省卫生防疫站, 均用 E ag le培养基传
代培养。 PRK取自 10 d内的乳兔, 常规方法制备细胞, 用 5%乳
蛋白水解物培养。
1. 2 病毒 H SV- 2 333株由南昌大学医学院病毒研究所提供,
V e ro细胞于 RPM I- 1640基础培养液中加入 10%的新生牛血清,
100 U /m l青霉素, 100 g /m l链霉素, 置 5% CO2 孵箱中 37 培
养, 3d传代 1次。滴度为 TC ID50 = 10
5,实验用 103 TC ID50 /m l。
1. 3 药物 马齿苋 (购于江西中医药高等专科学院附属医院中
药房 ) 40 g, 配合黄芪 60 g,放入 500 m l三角烧瓶,加入双蒸水 200
m l浸泡过液,经水连续提取 3次,合并 3次提取液共 400 m ,l 56
水浴浓缩至 100 m ,l抽滤除菌, 分装小瓶放 - 20 冰箱保存备
用。无环鸟苷滴眼液 ( ACV ) (湖北潜江制药股份有限公司生产,
批号 H 19993456), 用 H ank s'稀释成不同浓度, 放置冰箱保存备
用。
2 方法
2. 1 细胞毒性实验 将已长满单层的 H ep- 2细胞、Vero细胞
和 PRK去生长液,换成含 2% 小牛血清的 M EM 维持液, 每瓶细
胞分别加入不同浓度的马齿苋合剂水提液 ( 0. 5 ~ 12 m g /m 1) 0. 1
m ,l每一浓度的药物均重复 4瓶, 并设未加药物的细胞做正常对
照。置 37 培养箱中培养 l44 h,每天观察细胞的变化情况, 并记
录结果。
2. 2 病毒感染性滴度的测定 将不同稀释度的 H SV - 2接种细
胞, 每管 0. 1 m ,l每个稀释度 4瓶, 37 吸附 1 h, 弃上清液,加 2%
小牛血清的 M EM培养液 1 m ,l置 37 培养, 每日检查病毒生长
情况, 观察特征性细胞病毒 ( CPE) , 7 d后记录结果。 CPE记录方
法: # - ∃为无 CPE; # ( ∃为可疑; # + ∃为 25% 的细胞出现 CPE;
# + + ∃为 50% 的细胞出现 CPE; # + + + ∃为 75%的细胞出现
CPE; # + + + + ∃为 100%的细胞出现 CPE。
2. 3 药物体外对病毒增殖的抑制作用 将病毒接种于已长满
单层的细胞瓶上, 每瓶接种 103TC ID50 /m l H SV - 2病毒液 0. 1
m ,l 37 吸附 1 h,弃上清液后, H ank s'液洗 3次,每一瓶加入含不
同浓度的药物 0. 1 m ,l加维持液 0. 9 m ,l每个浓度药物均重复 4
瓶, 并设置未加药物的病毒对照和细胞对照。然后置 37 培养
箱中培养。每日观察 CPE,当病毒对照达到 # + + + + ∃时,判定
结果, 使病变减少两个 # + ∃为有效。
2. 4 药物对病毒的直接杀伤作用 将不同浓度的药物与
103 TC ID50 /m l病毒液等量混合后于 37 培养 12, 24, 48和 96 h
后, 将混合液分别接种长满单层的瓶内, 每一浓度的药物均重复
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